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BİR ÇOCUK İÇİN TAM 
9 YIL BEKLEYEN 
SUNA PEKUYSAL 
ANNELİK ÖZLEMİNİ 
ANLATIYOR
H oş geldin AB!.. y y
[. ALİ HAYDAR NERGİS
FOTOĞRAFLAR: BAHATTIN ŞENOL
P ENCERESİ okula bakıyordu. Camı açtı, bahçede oynayan cıvıl cıvıl çocuk seslerini aldı içeri:
— “ Yavrularım!.. Yavrularım!..” 
Bütün çocuklar “yavrularıydı” Suna 
Pekuysal’ın, “ her şey bir çocuk için” de­
yip, yıllarca doktor doktor, hoca, yatır 
gezmeyen bilmezdi bu duyguyu.
Camı kapadı, gözlerini boş bakışlar­
da odanın içinde dolaştırdı, bir köşede 
sessizce televizyon seyreden oğlu Ali’nin 
üzerinde sabitleştirdi:
— “ Ali’yi çok bekledim biliyor mu­
Doktorlara, türbelere, hocalara yıllarca taşınan Pe- 
kuysal: "Yıllarca anne olamamanın sinirsel gerili- 
mini yaşadım. Anne olmak bende bir saplantı 
haline geldi. Olmadı, olmadı. Anne olma düşün­
cesini kafamdan sildim, ilgimi başka alanlara yö- 
nelttim .Bir de baktım , bir gün Ali geldi" diyor
sunuz? Tam 9 yıl bekledim ve umut et­
tim.”
Konuşurken odanın içinde geziniyor­
du. Bütün duyarlılığıyla bir “ ana” oyu­
nunu sahneliyordu sanki:
— “ Doktorlara, hocalara, türbelere,
falcılara gittim. Muskalar yazdırdım. 
Dağlardan, kırlardan toplattığım çiçek­
leri, otlan kaynattım, içtim. Her şey bir 
Ali’cik için, Ali’m olsun, diye. Bir sev­
da gibi kaptırmışsanız kendinizi, kim ne 
söylese inanırsınız. Parklarda, deniz ke-
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narlarında küçücük çocukları severdim. 
Anneleri, sizin de var mı, diye sordukla­
rında bir burukluk, bir acı otururdu yü­
reğimde. İnşallah sizin de olur, dedikle­
rinde ise, içimi bir sevinç, bir mutluluk 
kaplardı. Ergun’a (Ergun Köknar) ‘ko­
şardım kocacığım, kadının biri inşallah 
senin de çocuğun olur dedi’ derdim. 
Umutlanırdım. İnsan doğası bu, umut­
lar, umutsuzluklar, arasında gelip gidi­
yor, ama sonunda hep umudu canlı tu­
tuyor yüreğinde...”
KADININ KISIRI DEĞİL, KUSURU
Suna Pekuysal için umut güzeldi 
ama, tek başına umut, bir çocuk sahibi 
olabilmeye yetmiyordu. Direncini ayak­
ta tutmak için türbelere, falcılara gide­
cekti ama, çocuk edinmek, daha çok 
doktor önerilerine uymak, bilimsel sağ­
lık yöntemlerini uygulamakla mümkün­
dü. Pekuysal’a göre, “ Kadının kısırı de­
ğil, kusuru” olurdu. Dikkatli ve düzenli 
bir tedavi bu “ kusuru” giderebilirdi.
Diyelim ki, o da olmadı. Muska da, 
hoca da, doktor da bir çocuk edinmeye 
yetmedi. Ölsün mü ana babalar, arala­
rında yeterli sevgi bağı varsa, salt bir ço­
cukları olmadı diye boşansınlar mı?
Dokuz yıllık beklentinin sonunda Su­
na Pekuysal - Ergun Köknar çiftinin gün­
demine bu konu da gelmiş. Beklemişler, 
bakmışlar çocuk olmuyor. İçtenlikle pay­
laştıkları bir beraberlikleri var. Çocuk­
suz da yürürdü bu. İşin ucunda ölüm 
yoktu ya... Kendilerine başka “ küçük 
sevinçler” bulmaya çalışmışlardı. Ortak 
aşkları tiyatroydu. Çocuksuzluk acıları­
nı bastırmak için artık kendilerini tiyat­
roya vereceklerdi.
Perdelerini Üsküdar’da açıyorlardı. 
Dekorlar, kostümler, provalar, sahneye 
konan heyecanlı bir oyun. Anadolu’nun 
çeşitli kentlerine düzenlenen turneler... 
Suna’nın aklına çocuk-mocuk geldiği 
yok... Bir gün rahatsızlanmış. Vücutta 
kırgınlık, baş dönmesi. Turne yorgunlu­
ğu, uykusuzluk demiş, birkaç ağrı kesi­
ci, yatıştırıcı ilaç almak için doktora git­
miş. Tahliller, incelemeler sonunda dok­
tor “ Sen hamilesin” demiş...
BİRGÜN ANSIZIN
Olacak iş değildi. Kendine yeni bir ya­
şam biçimi seçmiş, anne olmaktan artık 
umudunu kesmişti. Parklarda, deniz ke­
narlarında kadınların “ inşallah çocuğun 
olur” sözünden bile umutlanan Suna Pe­
kuysal, inanamamıştı çocuğu olacağına. 
Ola ki, bu doktorun teşhisi, tahlili yan­
lıştır diye fazla düşe kapılmamış, başka 
doktorlara gitmiş. Sonuç aynı: “ Suna 
Pekuysal sen hamilesin!”
Yitik sevinçleri yeniden bulma mut­
luluğunu yaşamış:
— “ Yıllarca anne olamamanın sinir­
sel gerilimini yaşadım. Anne olmak ben 
de bir saplantı haline geldi. Olmadı... Ol­
madı... Anne olma düşüncesini kafam­
dan sidim. İlgimi başka alanlara yönelt­
tim. Başka sevinçler bulmaya çalıştım. 
Ergun'la ben artık tiyatro için yaşayacak­
tık. Tiyatro bizim çocuğumuzdu zaten. 
Onu geliştirip büyütecektik. Bilinçaltına 
yerleşmiş anne olma duygusunu tam sil­
mek üzereyken Ali kapımızı çaldı. Hoş 
geldin A li!..”
“ Hoş geldin Ali!” sözlerini köşede te­
levizyon seyreden oğlu Ali’ye yönelerek 
yüksek sesle söylüyor. Bir tiyatrocu us­
talığıyla ilgimizi çabucak başka bir yöne
—“ Çocuğu olmayan ailelere bir çift 
sözüm var: Umutlarını yitirsinler. Bilim 
önce gelir. Manevi olarak ayakta durmak 
için türbelere, yatırlara gitsinler ama, 
doktoru, tedaviyi ihmal etmesinler. Ço­
cuksuzluk gerilimini sürekli yaşamasın­
lar. Rahat olsunlar. Çocuksuz da yaşa­
yabileceklerini unutmasınlar.
“ Ali doğdu, dünyalar bizim oldu. 
Ama, zaman zaman düşünüyorum. Ali 
olmasa ne olurdu? Yaşamımızı, morali­
mizi ona göre düzenlerdik. Yine mutlu, 
sevecen bir Suna olurdum. Yıkılmazdım, 
çökmezdim. Yaşam bu, dünyada herşey 
insanın istediği gibi gelişmiyor, yaşama
Suna Pekuysal, çocuk  öz le m in i an la tıyor
-Bir gün AH çıkageldi ve özlemi sevgiye dönüştürdü—
aktarıyor. Ali, oturduğu yerden gülerek 
yanıt veriyor:
— “ Hoşbuiduk anne!..”
Ali, Galatasaray Lisesi orta 3. sınıfın­
da okuyor. Ergun Köknar tiyatrodan he­
nüz dönmemiş...
Ali’nin gelişini Ergun Bey’in nasıl 
karşıladığını soruyoruz. Ergun Bey, Ali’­
nin dünyaya gelmesinde bütün “ maha­
retin” Suna Pekuysal’a ait olması yargı­
sına itiraz ediyormuş. Ali’ye zaman za­
man, “Oğlum bütün maharet annende de­
ğil, o doğurdu, ben doğurttum” diye ta- 
kılıyormuş.
UMUT BİTMESİN_________________
Çaylardan sonra, Suna Pekuysal ye­
niden çocuk konusuna dönüyor. Bu mut­
luluğu edinmesinde, doktorlar kadar 
Tanrı’nın da payı olduğuna inanıyor. Ço­
cuğu olmayan ailelere, umut ve sabır öne­
riyor:
siz yört veremiyorsunuz. Olursa oluyor, 
olmazsa, ne yapsanız boş!
“ Çocuksuz aileler, mutlu bir yuvalan 
varsa bozmasınlar. Çağ ilerliyor, bilim 
gelişiyor. Bugün bir tüp bebek mucizesi 
yaşıyoruz. Bir süre sonra, çocuksuz bü­
tün aileler, tüp bebek aracılığıyla çocuk 
sahibi olabilecek belki. Her şeye rağmen, 
çocuk sahibi olunmayabilir. Her şey bir 
çocuk için ama, dünyada yaşanabilir baş­
ka şeyler, mutluluklar da var. tnsan, ço­
cuksuz da mutlu olabilir, kan koca, bir­
birine saniarak çocuksuz da mutlu olma­
yı başarmak gerek.”
Dışarda yağmur çiseliyor. Çocuklar 
yine bahçeye çıktı. Garip bir tutku bu, 
Suna Pekuysal yine camı açıyor. Çocuk 
cıvıltıları dolduruyor içeriyi. Suna’mn bir 
Ali’si var, Ali’sini seviyor. Ama, bireyci 
bir sevgi değil bu, bütün çocukları sevi­
yo r»
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